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The Geographical Differences of Chinese Language in Northern 
and Southern Dynasties:  
Semantic Field Comparison of Supposition Conjunctions in the History 
of the Northern Wei and the History of the Song Dynasty  
De la différence du chinois entre le Sud et le Nord sous la dynastie 
du Sud et du Nord 
—Vue à travers la comparaison du champ sémantique des conjonctions 
de supposition dans Le Livre des Weis et Le Livre des Songs 
從《魏書》、《宋書》假設連詞語義場的比較看南北朝時期漢語的南北
差異 
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Abstract: This paper presents an exhaustively statistical analysis of the supposition conjunctions in eighteen series 
of History of the Northern Wei and History of the Song Dynasty. It draws the following conclusions: ruo and the 
other supposition conjunctions containing ruo were used frequently in both the History of the Northern Wei and the 
History of the Song Dynasty, taking an absolutely dominant place in the use of supposition conjunctions; the newly 
appeared word tuo and the other supposition conjunctions containing tuo played an active role in the History of the 
Northern Wei and other documents in the Northern Dynasty, but they were seldom used in the History of the Song 
Dynasty and other documents in the Southern Dynasty; the older word jia was rarely seen in the History of the Song 
Dynasty and other documents in the Southern Dynasty. All these phenomenon reveal that the Northern Dynasty was 
not inferior to the Southern Dynasty in absorbing new words, and it was even more radical. Generally speaking, 
there were more old sayings reserved in the Northern Dynasty.
Key words: History of the Northern Wei, History of the Song Dynasty, supposition conjunctions, comparison, 
differences
 
Résumé: De la statistique exhaustive et l’étude comparative de 18 séries de conjonctions de supposion dans Le 
Livre des Weis et Le Livre des Songs, on tire les conclusions suivantes : l’utilisation de « ruo » et des conjonctions 
de la série « ruo » sont prédominante dans tous les deux livres ; le composant nouveau « tuo » et la série « tuo » 
sont florissants dans Le Livre des Weis et des documents du Nord alors qu’ils ont peu de place dans Le Livre des 
Songs ainsi que les documents de la dynastie du Sud ; l’ancien composant « jia » est rare dans Le Livre des Songs 
ainsi que les documents de la dynastie du Sud . Ces prénomènes montrent que sous la dynastie du Sud et du Nord, 
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en ce qui concerne le choix de nouveaux mots, le chinois du Nord ne le cède pas à celui du Sud en tendance au 
nouveau et que, généralement parlant, le Nord conserve plus de mots archaïques.
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頻率從 9 例到 1 例不等，見表 1.2。 
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類上占了總數的 70%，但在使用頻率上只有 21%。

































































“如”、“苟”5 個，共 56 例，“若”的出現頻
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若或 6 舊 
若苟 3 舊 
若其 9 舊 
若使 6 舊 
若乃 2 舊 





若必 6 新 
如 50 舊 
如其 19 舊 
如使 2 舊 
如或 4 新 




如當 1 新 
脫 66 新 
脫或 2 新 
脫若 2 新 




脫其 1 新 
苟 55 舊 
苟或 1 舊 
苟使 2 新 




苟其 2 新 
假 11 舊 





















設 4 舊 




設使 1 新 
向 1 舊 向系
列 
3 
向使 2 舊 












37 或 37 舊 
使系
列 
4 使 4 舊 
令系
列 
2 令 2 舊 
誠系
列 
3 誠 3 舊 
一旦
系列 




31 自非 31 新 
假設連
詞結構

















連詞共 78 例，占整個假設連詞體系的 7.4%；
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頻率 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
新舊 新 新 舊 新 新 舊 新 舊 新 新 舊 新 新 新 新 新 新 
表 2.1 《宋書》假設連詞一覽表 
頻  率 假設
連詞
形式 合計 成員 頻率 
新/舊
（形式） 備註 
若 645 舊 
若使 21 舊 
若乃 14 舊 
若夫 11 舊 
若其 10 舊 
若令 4 舊 
若復 6 新 
若必 2 新 
若脫 1 新 




使 1 新 
假設連
詞並用
如 24 舊 
如其 18 舊 
如使 2 舊 
如或 5 新 
如復 1 新 
如當 1 新 
如系
列 52 
如爲 1 新 
脫 9 新 
脫復 1 新 
脫使 1 新 
脫誤 1 新 
脫一 1 新 
脫系
列 14 
脫其 1 新 
苟 36 舊 
苟或 1 舊 苟系列 41 
苟其 4 新 
 
頻  率 假設連
詞形式 合




假 1 舊 
假令 3 新 
假使 1 新 
假系列 6 
假其 1 新 
設 6 舊 
設令 6 新 
設使 8 新 
設若 1 新 
設系列 22
設復 1 新 
向令 1 舊 向系列 2 
向使 1 舊 
儻 9 舊 儻系列 10
儻或 1 新 
必 16 新 
必使 2 新 必系列 19
必乃 1 新 
或 12 舊 或系列 13
或自 1 新 
令 1 舊 令系列 2 
借令 1 舊 
使 5 舊 使系列 6 
使一 1 新 
時系列 3 時 3 舊 
誠系列 5 誠 5 舊 
忽系列 1 忽 1 新 
 
自系列 40 自非 40 新 假設連詞結構
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表 2.2 《宋書》複音節假設連詞形式 
假設連詞 自非 一旦 若使 如其 若乃 若夫 若其 設使 設令 若復 如或 
頻率 40 24 21 18 14 11 10 8 6 6 65 
新舊 新 舊 舊 舊 舊 舊 舊 舊 舊 新 新 
假設連詞 若一旦 苟其 若令 假令 如使 必使 萬一 若必 脫復 脫使 脱误 
頻率 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 
新舊 新 新 舊 新 舊 新 新 新 新 新 新 
假設連詞 脫一 脫其 苟或 設若 設復 向令 向使 儻或 假使 假其 必乃 
頻率 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
新舊 新 新 舊 新 新 舊 舊 新 新 新 新 
假設連詞 或自 借令 使一 如復 如當 如爲 若脱 若一 若忽使 若 萬一 
設 一
旦 
頻率 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
新舊 新 舊 新 新 新 新 新 新 新 新 新 
 
表 3.1 《魏書》《宋書》假設連詞形式比較表 
出   現   頻   率 
合計 單個頻率 假設連詞形式 
魏書 宋書 成員 魏書 宋書
新/舊（形式） 備 註 
若 639 645 舊 
若使 6 21 舊 
若乃 2 14 舊 
若夫 0 11 舊 
若或 6 0 舊 
若苟 3 0 舊 
若其 9 10 舊 
若令 0 4 舊 
若復 2 6 新 
若必 6 2 新 
若脱 0 1 新 
若一 0 1 新 
 若系 673 716 
若忽使 0 1 新 假設連詞並用
如 50 24 舊 
如其 19 18 舊 
如使 2 2 舊 
如或 4 5 新 
如復 0 1 新 
如脫 2 2 新 
如當 1 1 新 
如系 78 52 
如爲 0 1 新 
脫 66 9 新 
脫復 2 1 新 
脫或 2 0 新 
脫若 2 0 新 
脫使 0 1 新 
脱误 0 1 新 
脫一 0 1 新 
脫系 73 14 
脫其 1 1 新 
苟 55 36 舊 
苟或 1 1 舊 
苟使 2 0 新 
苟必 1 0 新 
苟系 61 41 
苟其 2 4 新 
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續上表… 
出   現   頻   率 
合計 單個頻率 假設連詞形式 
魏書 宋書 成員 魏書 宋書
新/舊（形式） 備 註 
假 11 1 舊 
假令 14 3 新 
假使 2 1 新 假系 27 6 
假其 0 1 新 
設 4 6 舊 
設令 3 6 新 
設使 1 8 新 
設若 0 1 新 
設系 8 22 
設復 0 1 新 
向 1 0 舊 
向令 0 1 舊 向系 3 2 
向使 2 1 舊 
儻 4 9 舊 儻系 6 10 儻或 2 1 新 
必 18 16 新 
必若 1 0 新 
必使 1 2 新 必系 20 19 
必乃 0 1 新 
或 37 12 舊 或系 37 13 或自 0 1 新 
令 2 1 舊 令系 2 2 借令 0 1 舊 
使 4 5 舊 使系 4 6 使一 0 1 新 
時系 0 3 時 0 3 舊 
誠系 3 5 誠 3 5 舊 
忽系 0 1 忽 0 1 新 
 
自系 31 40 自非 31 40 新 假設連詞結構
一旦 15 24 舊  
若一旦 0 5 新 一旦系 15 30 
設一旦 0 1 新 假設連詞並用
萬一 3 2 新  
若萬一 3 1 新 
脫萬一 1 0 新 萬一系 8 3 
脫若萬一 1 0 新 
假設連詞並用




1 若 639 72% 
2 脫 66 7.4% 
3 苟 55 6% 
4 如 50 5.6% 
5 或 37 4% 
6 必 18 2% 
7 假 11 1.2% 
8 設 4 0.4% 
9 使 4 0.4% 
10 儻（倘） 4 0.4% 
11 誠 3 0.3% 
12 令 2 0.2% 
13 向 1 0.1% 
總計 894 100% 
 
表 3.3《宋書》單音節假設連詞百分比 
《宋書》單音節假設連詞 頻率 百分比 
1 若 645 83.4% 
2 苟 36 5% 
3 如 24 3% 
4 必 16 2% 
5 或 12 4% 
6 脫 9 2% 
7 儻 9 2% 
8 設 6 0.7% 
9 使 5 0.6% 
10 誠 5 0.6% 
11 時 3 0.4% 
12 忽 1 0.1% 
13 令 1 0.1% 
14 假 1 0.1% 
總計 773 100% 
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表 3.4《魏書》假設連詞形式頻率百分比 
《魏書》假設連詞形式 頻率 百分比 
1 若系 673 64% 
2 如系 78 7.4% 
3 脫系 73 7% 
4 苟系 61 5.8% 
5 或系 37 3.5% 
6 自系 31 3% 
7 假系 27 2.6% 
8 必系 20 1.9% 
9 一旦系 15 1.4% 
10 設系 8 0.7% 
11 萬一系 8 0.7% 
12 儻系 6 0.6% 
13 使系 4 0.4% 
14 向系 3 0.28% 
15 誠系 3 0.3% 
16 令系 2 0.2% 
17 忽系 0 0 
18 時系 0 0 
總計 1049 100% 
表 3.5《宋書》假設連詞形式頻率百分比 
《宋書》假設連詞形式 頻率 百分比 
1 若系 716 72.7% 
2 如系 52 5.3% 
3 苟系 41 4.2% 
4 令系 40 4.1% 
5 忽系 30 3% 
6 自系 22 2.2% 
7 一旦系 19 1.9% 
8 脫系 14 1.4% 
9 設系 13 1.3% 
10 必系 10 1% 
11 或系 6 0.6% 
12 儻系 6 0.6% 
13 向系 5 0.5% 
14 時系 3 0.3% 
15 使系 3 0.3% 
16 假系 2 0.2% 
17 萬一系 2 0.2% 
18 誠系 1 0.1% 
總計 985 100% 
 
表 3.6 南北朝时期南北文献使用“脱”系假設連詞形式频率表 



























脱 66 48 1 0 0 1 9 13 1 0 1 0 
脫復 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
脫其 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
如脫 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
脫或 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
脫若 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
脫萬一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
脫若萬一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
脫使 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
脱误 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
脫一 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
若脫 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 




表 3.7 南北朝时期南北文献使用假設連詞“假”频率表 
文獻 北朝 南朝 















頻率 6 2 0 4 0 1 0 0 0 0 
合計 12 1 
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